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Router adalah sebuah alat yang bekerja selama 24 jam 7 hari. Agar router dapat
terus bekerja secara maksimal, router perlu dilakukan perawatan. Salah satu cara perawatan
pada router  tersebut  adalah  melakukan restart  catu daya  router  tersebut  secara  berkala.
Karena pada umumnya perusahaan penyedia jasa internet memisahkan tempat peletakan
router dengan tempat monitor maka operator perlu berjalan menuju tempat peletakan router
tersebut dan melakukan restart pada catu daya router tersebut secara manual. Operator juga
perlu  mengetahui  kondisi  jala-jala  PLN  dan  Generator  pada  ruang  peletakan  router
tersebut. Oleh karena itu, pada skripsi ini dibuat sebuah sistem yang dapat digunakan untuk
manajemen  catu  daya  router  tersebut  dari  jarak  jauh  melalui  media  web  dan  sistem
informasi kondisi jala-jala PLN dan Generator melalui media SMS.
Pada sistem yang dirancang terdapat 3 buah output yang berfungsi sebagai keluaran
arus AC 220 Volt sehingga sistem ini dapat digunakan untuk manajemen 3 buah router
secara terpisah. Untuk manajemen catu daya router-router tersebut dapat diakses melalui
media web, pada halaman web terdapat 2 halaman yaitu halaman login dan halaman utama.
Untuk masuk pada halaman utama dibutuhkan masukkan  password  yang terdapat  pada
halaman login. Pada halaman utama terdapat 3 buah tombol yang berfungsi sebagai saklar
pada masing-masing router. Selain itu pada halaman utama  web ini juga diinformasikan
kondisi  status  jala-jala  PLN dan  Generator.  Halaman  web  pada sistem yang dirancang
dapat diakses melalui media komputer dan smart phone. Selain dapat diakses melalui web,
sistem yang dirancang untuk informasi kondisi jala-jala PLN dan Generator dapat diakses
melalui media SMS. 
Dari hasil pengujian keseluruhan sistem yang telah dilakukan, pengujian media web
yang diakses menggunakan komputer 100% berhasil, pengujian media  web yang diakses




A router is  a device that works for 24 hours in 7 days.  So that  the router  can
continue to work optimally, the router needs to be treated. One way of treatment on the
router is to restart the router’s power supply regularly. Usually, most of internet service
providers separating the router with the laying of a monitor, so the operators need to walk
to where the laying of the router and restart the router's power supply manually. Operators
also need to know the condition of PLN’s network and Generator in the laying of router.
Therefore, in this paper create a system that can be used to management of the router’s
power supply remotely through the web and information system of the condition of PLN’s
network and Generator through the SMS.
On the system that is designed, there are 3 outputs that serve as output of AC 220
Volt, so this system can be used for 3 router management separately. For router’s power
supply management can be accessed through the web, the web page consist of  2 pages,
that  is  the  login  page and the main  page.  To login  on the the main  page takes  input
password that found on the login page. On the main page there are 3 buttons that serves as
a switch on each router. Besides that, on the main page of the web is also informed of the
status PLN’s network  and Generator. The web page designed system can be accessed via
computer media and smart phones. Besides can be accessed by the web, the system is
designed  for  informing  the  condition  of  PLN’s  and  Generator  which  can  be  accessed
through  the  SMS.  So  if  there  is  a  change  in  the  conditions  of  the  PLN’s  network  or
Generator, then the user get the message by SMS which informing that has been a change
in the condition of the network. 
From the results of testing the entire system that has been done, the testing of web
media is accessed using a computer 100% successful, accessible web media testing using a
Smart Phone 90% successful, and testing with SMS media 100% successful.
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